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REVISTAS UNIVERSITARIAS 
EN LA UJAT
No cabe duda que la princi-
pal función de la universidad es la 
enseñanza y dentro de este proce-
so, las diferentes revistas universi-
tarias representan un importante 
medio de comunicación de aspec-
tos relacionados con el quehacer 
científico, tecnológico, docente y 
cultural como un eje estratégico 
desde muchos puntos de vista, 
al ser el instrumento más usado 
por la comunidad científica que 
permite dar a conocer nuestros 
trabajos.
En nuestra Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, 
las revistas como Universidad: 
Ecosistemas y Recursos Agrope-
cuarios, Horizontes Sanitarios, 
Hitos de Ciencias Económicas y 
Administrativas, Journal of Ba-
sic Sciences, Journal of Energy, 
Engineering Optimization and 
Sustainability, Multidisciplinary 
Health Research, Perfiles de las 
Ciencias Sociales y Perspectivas 
Docentes, permiten presentar los 
resultados de las actividades de 
investigación, al ser el principal 
instrumento de transferencia de 
información a nuestros pares y 
colegas en los diferentes temas. 
Por otro lado, Revistas de Divul-
gación científica como Eco-So-
ciales y Kuxulkab´ cumplen con 
la función social de presentar en 
forma atractiva y amena, temas 
de actualidad de las ciencias so-
ciales la primera y de las cien-
cias ambientales la segunda, que 
son tanto de interés permanente 
como de actualidad, informando 
los avances más significativos de 
la ciencia y la tecnología, ya que 
la divulgación, permite acercar 
los resultados de la investigación 
a otro público, contribuyendo a 
los procesos de socialización de 
la ciencia al abarcar una mayor 
población. Una revista que desta-
ca por el esfuerzo de ser única en 
su tipo como revista cultural de 
la Universidad, es Cinzontle, que 
sin lugar a dudas cumple con la 
“función excepcional”, entre otras 
cosas, de aportarnos información 
de “movimientos literarios, pro-
mociones de poetas y escritores, o 
labores culturales de diverso tipo”, 
como bien señaló Salvador Bueno, 
ensayista cubano, respecto a las 
revistas culturales, las cuales nos 
permiten volar en la imaginación 
a un mundo de información que 
enriquecen nuestra vida diaria. 
En ese sentido, en respuesta 
a las instrucciones en su Plan de 
Desarrollo Institucional 2016-
2020 del Dr. José Manuel Piña 
Gutiérrez, rector de nuestra uni-
versidad, donde en el Objetivo 
Estratégico 3, menciona el “For-
talecer las ac tividades de difusión 
y divulgación de los resultados de 
investigación que se llevan a cabo 
en la universidad, a fin de coad-
yuvar a la apropiación social de 
la ciencia”, particularmente con 
acciones como “Promover la con-
solidación de las revistas universi-
tarias, de acuerdo con los criterios 
de evaluación establecidos por el 
Índice de Revistas Mexicanas, de 
Investigación Científica y Tecno-
lógica”.
Para tal fin, la Secretaría de 
Investigación, Posgrado y Vin-
culación ha implementado es-
trategías que resulten en el for-
talecimiento buscado, a través 
de acciones empendidas por el 
doctor Andrés González García, 
director de Difusión y Divulga-
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ción Científica y Tecnológica, y 
operadas por el Departamento 
de Revistas Científicas dirigido 
por el Dr. Maximiano Antonio 
Estrada Botello. El objetivo se ha 
ido cumpliendo a través de dife-
rentes actividades, que han mejo-
rado tanto los indicadores de las 
revistas universitarias, como las 
capacidades profesionales de los 
grupos editoriales.
Los cursos, talleres y el di-
plomados organizados por el an-
tes mencionado departamento, 
son un ejemplo de estas acciones, 
puesto que los grupos editoriales 
de las diferentes revistas, hemos 
tenido la oportunidad de revisar 
en qué medida las mismas cum-
plen con los criterios conside-
rados en diferentes índices, que 
permitan darles una mayor prio-
ridad de cobertura y difusión; en 
otras palabras, garantizar su visi-
bilidad. Criterios como cumplir 
con la periodicidad, respetar las 
normas internacionales de publi-
cación científica, además de ga-
rantizar la calidad del proceso de 
evaluación con la presencia de ex-
pertos y la calidad del contenido 
de la revista, al vigilar la inclusión 
de trabajos originales y novedosos 
entre otras.
Durante el diplomado, rea-
lizamos un autodiagnóstico para 
valorar la situación actual de las 
diferentes revistas universitarias 
e identificar nuestras debilidades 
como áreas de oportunidad, para 
generar estrategias que fortalez-
can los procesos de profesionali-
zación editorial, a todos los que 
hoy nos toca estar como integran-
tes de los diferentes grupos edi-
toriales. De la revisión de dicho 
proceso de profesionalización, 
emergió la necesidad de consi-
derar estas actividades como un 
factor de valor, tanto en el análi-
sis anual del desempeño docente, 
como para nuestra carga acadé-
mica.
También es importante se-
ñalar, que el proceso igual nos 
permitió identificar amenazas, 
las cuales, en su mayoría, están 
fuera del control del grupo edito-
rial. Una de ellas responde a la ne-
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políticas editoriales generales en 
la universidad, para que conside-
ren dinámicas externas actuales 
y los potenciales escenarios futu-
ros, especialmente para aquellas 
revistas electrónicas donde se es-
tán generando rápidamente im-
portantes cambios tecnológicos. 
Otro resultado significativo que 
permitió observar las amenzas 
detectadas, es la urgencia de en-
contrar estrategias para solventar 
necesidades físicas y materiales, 
tanto de las revistas como de la Di-
rección de Difusión y Divulgación 
Científica y Tecnológica. Me refie-
ro a contar con apoyos especiales, 
muchos de estos asociados a ima-
gen y cambios tecnológicos; así 
como también al fortalecimiento 
de recursos humanos capaces de 
mejorar los diseños en un merca-
do cada vez más competitivo. Re-
conocemos la situación difícil que 
por el momento se presenta para 
todos; sin embargo, antender esas 
necesaidades daría éxitos a corto 
y mediano plazo, porque sin duda 
no solo fortalecería el cumpli-
miento de las estrategias del Plan 
de Desarrollo, sino coadyuvaría a 
consolidar indicadores conside-
rados importantes en el ámbito 
de las Universidades de Calidad, 
entre las cuales la nuestra se en-
cuentra reconocida. 
Hoy, decididamente las revis-
tas publicadas en la UJAT generan 
prestigio a nuestra universidad. 
Por lo que fortalecer su situación 
y características, así como reco-
nocer el esfuerzo que se realiza 
para mantenerlas, impulsaría un 
mayor éxito tanto a la comunidad 
académica a quien ellas repre-
sentan, como la mayor difusión o 
divulgación que puedan tener las 
contribuciones publicadas. 
De tal suerte, las revistas 
se constituyen en el reflejo del 
funcionamiento y productividad 
que tiene nuestra universidad, 
nuestras áreas de investigación o 
nuestros investigadores, aunque 
es válido reconocer que también 
evidencian la relación que nues-
tros investigadores en las diferen-
tes disciplinas mantienen con sus 
pares, con las demás disciplinas, y 
con la sociedad, de tal forma que 
se convierte en una forma de mos-
trar las tareas del ámbito acadé-
mico universitario, donde son el 
elemento primordial y constitu-
tivo de la producción y reproduc-
ción del saber con valor agregado. 
Quisiera cerrar mencionan-
do lo estratégico que en este ám-
bito se vuelve el Consorcio Nacio-
nal de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CON-
RICYT), que año con año realiza 
la actividad “Edición de Entre Pa-
res”, un seminario para publicar y 
navegar en redes de información 
científica, que tiene como objeti-
vo conocer los avances en el área 
de difusión de la ciencia y los re-
cursos que ofrece el CONRICYT, 
además de propiciar un espacio 
de encuentro con las principales 
editoriales internacionales. Un 
espacio donde la información que 
se vierte es estratégica para los 
responsables editoriales de nues-
tra casa de estudios, ya que al par-
ticipar en estos eventos a los que 
acuden, como su nombre lo dice, 
“nuestros pares”, pueden identifi-
car herramientas y acciones que 
nos ayuden a mejorar los procesos 
editoriales de las revistas que cada 
uno de ellos tiene a cargo. Hoy es 
nuestra oportunidad como uni-
versidad de revalorizar nuestras 
revistas como vehículos de expre-
sión de las distintas comunidades, 
para esforzarnos en lograr que las 
mismas sean consideradas en ín-
dices nacionales e internacionales 
y sean más frecuentes en núme-
ro, en presencia y visibilidad para 
que se evidencie cada día más a la 
comunidad académica y científica 
que nos rodea, las capacidades de 
competitividad que en procesos 
de comunicación tenemos, trans-
formándonos cada día en una 
propuesta institucional con pres-
tigio y presencia en la academia, 
la investigación y la sociedad de 
México y, por qué no, del mundo.Imagen
